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ПРИБУТОК ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОКАЗНИК 
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ФІРМИ 
 
Драгун О.С., Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Великописарівської районної ради, 10 клас  
 
Прибуток це інтегративний показник, що впливає на ефективність 
виробництва, а саме: 
 є джерелом розширення виробництва; 
 характеризує рівень використання ресурсів і раціональність їх 
розподілу; 
 стимулює інвестування в інноваційні технології 
У даній роботі ми розглянули тему прибутку як інтегративного 
показника роботи фірм. Визначили теоретичні особливості визначення 
сутності витрат з позиції їх впливу на такі економічні показники, як 
прибуток та рентабельність фірми, та врахували сучасну економічну 
ситуацію в Україні. Поряд з цим, нами було досліджено методи 
збільшення прибутку фірми в залежності від рівня сприятливості 
економічної ситуації в цілому в економіці. Виходячи з цього, бачимо, 
дане питання є актуальним.  
Наразі перед науковцями, практиками в економічній сфера стоїть 
особливе завданні – сформувати такі завдання, які будуть орієнтовані 
на виведення економіки з кризового становища, стабілізації 
фінансового положення фірм, а також переведення їх із статусу 
збитковості до рентабельних. Таким чином взявши такі орієнтири 
вважаємо за доцільне запропонувати розробити наступний перелік 
заходів:  
1. Чітке дотримання визначених договорів щодо надання послуг 
або постачання продукції українського виробництва. Орієнтиром має 
бути виробництво товарів потрібних для вітчизняного ринку. 
2. Реалізація та підтримання в межах всієї країни ефективної 
політики щодо підготовки та перекваліфікації персоналу, а саме 
орієнтування на особливу форму інвестування капіталу. 
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